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No.
Nombre
Indicador
Fórmula
Tipo de 
Indicador
Unidad de 
medida
Periodicidad de 
medición
Responsable de 
Medición
Meta
Fuente de 
información
Responsable del 
análisis del 
Indicador
Análisis de 
datos 
1
N° de obras ejecutadas / N° de obras 
programadas * 100
Eficacia %
Profesional de  
Hábitat e 
Infraestructura
7%
Plan de 
Desarrollo 
Urbanistico
Director de Hábitat e 
Infraestructura
Histograma
2
A) Area dedicada al desarrollo de la 
funciones sustantivas / Total del area 
de la institución * 100. B) Area 
destinada al bienestar institucional / 
Total del area de la institución * 100
Eficacia Porcentaje
Profesional de  
Hábitat e 
Infraestructura
90%
Plan de 
Desarrollo 
Urbanistico
Director de Hábitat e 
Infraestructura
Histograma
3
A) Area dedicada al desarrollo de la 
academia / Total del area de la 
institución * 100. B) Area destinada a 
atender necesidades administrativas / 
Total del área de la institución * 100
Eficacia Porcentaje
Profesional de  
Hábitat e 
Infraestructura
A) 40% 
B) 40% 
C) 20%
Plan de 
Desarrollo 
Urbanistico
Director de Hábitat e 
Infraestructura
Histograma
4
Gestion de solicitudes de 
mantenimiento 
Nº de solicitudes atendidas / Nº de 
solicitudes recepcionadas
Eficiencia Porcentaje Semestral
Supervisor de 
mantenimiento
80%
Solicitudes 
Academia
Director de Hábitat e 
Infraestructura
Histogramas
5
Cumplimiento de Planes de 
Mantenimiento
 Nº de acciones de mtto realizadas - 
Nº de acciones de mtto rprogramadas
Eficacia Actividad Mensual
Supervisor de 
mantenimiento
80%
Projects y planes 
de 
Mantenimiento 
Gral. y 
contratados
Director de Hábitat e 
Infraestructura
Histogramas
6
Niveles de disponibilidad de 
Servicios
∑ (Tiempos fuera de servicio) / 
Tiempo de medición de actividad del 
Servicio
Eficiencia Porcentaje Mensual
Ingeniero 
Administrador de 
Plataformas
85%
Herramientas en 
línea
Director CDS Histograma
7
Nivel de satisfacción del 
cliente (solicitudes 
Academia)
∑ Valoración de las respuestas dadas 
por los usuarios / ∑ Máxima calificación 
posible en cada encuesta) * 100
De resultado Porcentaje Semestral
Director del Centro 
de Desarrollo de 
Sistemas
80%
Encuestas de 
satisfacción de 
usuarios del 
Sistema de 
Información 
ACADEMIA
Director CDS Histograma
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8Nivel de satisfacción del 
usuario general de los 
Sistemas de Información
∑ Valoración de las respuestas dadas 
por los usuarios / ∑ Máxima 
calificación posible en cada encuesta) 
* 100
De resultado Porcentaje Semestral
Director del Centro 
de Desarrollo de 
Sistemas
80%
Encuestas de 
satisfacción de 
usuarios
Director CDS Histograma
9
Factor actualización 
plataforma tecnológica
(#SRV.Fisicos con más de 5 años + 
#SRV.Fisicos que usan más del 60% 
del procesador 24 horas al día + 
(#SRV.Fisicos con uso de memoria > 
70% + #SRV.Fisicos con 
disponibilidad de almacenamiento < 
30%) * FI* ) / 4 * #SRV.Fisicos
Eficiencia Tasa Anual
Ingeniero 
Administrador de 
Plataformas
≤0.25
Hoja de vida de 
Servidores
Director CDS Histograma
10
Porcentaje de equipos 
protegidos con antivirus en 
la Universidad
Número de equipos conectados a la 
red física (LAN) de la Universidad con 
Antivirus instalado y actualizado * 
100% / Número de equipos 
conectados a la red física (LAN) de la 
Universidad.
De resultado Porcentaje Semestral
Coordinador de 
Soporte
75%
Sistema de 
Información 
ACADEMIA
Director CDS Histograma
11
Nivel de cubrimiento en 
computadores en la 
Academia
No. De computadores asignados a la 
Academia / No. De empleados en el 
área académica de la Universidad
De resultado Porcentaje Semestral
Ingeniero de 
Soporte
80%
Sistema de 
Información 
ACADEMIA
Director CDS Histograma
12
Uso de recursos 
bibliográficos
Utilización del recurso bibliográfico * 
100 / Total de usuarios de la Biblioteca
Eficacia % Mensual
Director de 
Biblioteca
0,6 Biblioteca Director de Biblioteca Histograma
13
Gestión de la adquisición y 
actualización de los 
recursos bibliográficos
Número de solicitudes gestionadas / 
Número de solicitudes recibidas
Eficacia % Semestral
Director de 
Biblioteca
0,85 Biblioteca Director de Biblioteca Histograma
14
Satisfacción sobre los 
servicios de Biblioteca
Indice de satisfacción de los usuarios 
de los servicios prestados por la 
biblioteca 
Eficacia % Mensual
Director de 
Biblioteca
0,8 Biblioteca Director de Biblioteca Histograma
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